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ABSTRAK 
Penggunaan klausa relatif pada pembelajar BIPA menitikberatkan pada 
kata perelatif yang. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan dan 
menjelaskan penggunaan klausa relatif pada pembelajar Bahasa Indonesia bagi 
Penutur Asing (BIPA) kelas darmasiswa level akademik di Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Bahasa Universitas Sebelas Maret; 2) mendeskripsikan dan menjelaskan 
kendala penggunaan klausa relatif pada pembelajar BIPA di UPT Bahasa 
Universitas Sebelas Maret; 3) mendeskripsikan dan menjelaskan upaya untuk 
mengatasi kendala penggunaan klausa relatif pada pembelajar BIPA di UPT 
Bahasa Universitas Sebelas Maret. Sumber data pada penelitian ini adalah 
informan, peristiwa, dan dokumen. Data yang digunakan berupa data lisan dan 
data tulis. Data lisan berasal dari tuturan-tuturan pembelajar BIPA yang di 
dalamnya terdapat klausa relatif sedangkan data tulis berasal dari kalimat-kalimat 
dalam karangan pembelajar BIPA yang di dalamnya terdapat klausa relatif. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak 
dilanjutkan dengan teknik lanjutan dari metode simak yakni teknik catat serta 
metode cakap dengan dilanjutkan teknik pancing. Kemudian, wawancara juga 
digunakan untuk mengumpulkan data.Validitas data dalam penelitian ini dengan 
cara triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan review informant. Teknik 
analisis data menggunakan metode agih dengan teknik dasar dan teknik lanjutan. 
Teknik dasar metode agih adalah teknik bagi unsur langsung atau teknik BUL. 
Kemudian, teknik lanjutan berupa teknik lesap, teknik ganti, teknik perluas, teknik 
sisip, teknik balik, dan teknik ubah ujud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
penggunaan klausa relatif pada pembelajar BIPA menggunakan kata perelatif 
yang.  
Penggunaan klausa relatif pada pembelajar BIPA diklasifikasikan menjadi 
empat tipe klausa relatif dan ada empat kriteria tipe kesalahan dalam penggunaan 
klausa relatif. Kendala penggunaan klausa relatif pada pembelajar BIPA dapat 
disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor dari pembelajar itu sendiri, faktor 
pengaruh bahasa pertama yang digunakan dari negara asal, dan faktor lingkungan. 
Dengan ini, upaya untuk mengatasi kendala tersebut berasal dari pengajar dan 
pembelajar itu sendiri. Penelitian ini memeroleh simpulan bahwa temuan 
penelitian berupa penggunaan klausa relatif, kendala-kendala penggunaan klausa 
relatif, dan upaya untuk mengatasi kendala klausa relatif. Bentuk penggunaan 
klausa relatif sekaligus menggambarkan penguasaan tingkat kesulitan setiap tipe 
klausa relatif pada pembelajar BIPA. 
 
Kata kunci: klausa, klausa relatif, bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) 
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ABSTRACT 
The use of relative clauses by Indonesian for Foreign Speakers leaners 
focus on perelatif word yang. This study aims to: 1) describe and explain the use 
of relative clauses by Indonesian for Foreign Speakers (BIPA) learners of 
academic level scholarship at UPT Bahasa (Technical Unit Organizer of 
Language) Sebelas Maret University of Surakarta; 2) describe and explain the 
constraints on the use of relative clauses by  Indonesian for Foreign Speakers 
(BIPA) learners at UPT Bahasa Sebelas Maret of University; 3) describe and 
explain the efforts to overcome the constraints on the use of relative clauses on 
Indonesian for Foreign Speakers (BIPA) learners at UPT Bahasa Sebelas Maret 
University of Surakarta. The sources of data in this study are informants, events, 
and documents. The data used are oral and written data. Oral data gathered from 
BIPA learners' speeches in which there are relative clauses whereas the written 
data gathered from sentences in the BIPA learner's essay in which there are 
relative clauses.  
Data collection techniques were conducted by using method refer to 
continued technique from method of note that note technique. Then, the interview 
is also used to collect data. Validity of data in this study is done by triangulation 
of data sources, method triangulation. Data analysis techniques using the agih 
method with basic techniques and advanced techniques. The basic technique of 
the method of agih is the technique for the direct element or technique of BUL. 
Then, advanced techniques in the form of techniques of increment, change 
techniques, extension techniques, inverting techniques, turning techniques, and 
techniques to change ujud. The results of this study indicate that the use of 
relative clauses in BIPA learners using perelatif word yang.  
The use of relative clauses in BIPA learners is classified into four types 
and there are four criteria of error types in the use of relative clauses. Constraints 
on the use of relative clauses in BIPA learners can be caused into three 
difficulties, from the learners’ their selves, the influence of their first language 
used from the original country and environmental factor. Therefore, the efforts to 
overcome these obstacles come from the teacher and the learner. This study 
obtained the conclusion that the use of relative clauses at the same time shows the 
mastery of the difficulty level of each relative clause type in BIPA learners. 
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